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El presente ensayo tiene como objetivo principal analizar la figura de la pena de muerte 
en Colombia vs la pena de muerte en países como Estados Unidos, por lo tanto, se realizará 
un análisis minucioso entre el sistema penal norteamericano y el sistema pena colombiano. 
La mejor descripción del presente estudio se desarrolla en una cita del autor Daniel Sueiro, 
“La historia de la violencia es la misma que el derecho en el ejercicio de la autoridad, de la 
fuerza y del poder. Y la historia la escriben los más violentos como los más fuertes imponen 
su derecho”1. Ya que es con esta frase que se hace denotar como a lo largo de la historia la 
pena de muerte ha estado presente en casi todas las civilizaciones del mundo a lo largo de la 
historia, ya que ha sido empleada como una herramienta de autoridad. A pesar de que en 
Colombia la pena de muerte no se encuentra institucionalizada, la realidad es otra.  
Es por esta razón que es correcto afirmar que “para nadie es un secreto que el verdugo de 
muchos colombianos siempre ha sido la violencia y con ella las consecuencias que ella trae 
en nuestra sociedad”2.  Es así, como el presente estudio de caso analizará “la existencia de la 
Pena de muerte en Colombia, ya que a pesar de que la Constitución colombiana protege el 
derecho a la vida, el Estado ha sido incapaz de controlar a los actores armados, por lo que la 
población civil se encuentra altamente vulnerable, ante los juicios de valor aplicados por 
parte de los insurgentes. Inicialmente se hará una descripción de cómo se ha tratado el tema 
de la pena de muerte a lo largo de la historia, dando una breve apreciación de lo que 
                                                 
1 Ver Sueiro, Daniel. La pena de muerte y los derechos humanos, 1987. p. 13 
2 Caro, Miguel Antonio. Escritos Políticos. Bogotá: Caro y Cuervo, 1993 
representa y ha representado para la civilización occidental, así como del concepto y de los 
tipos de penas de muerte y ejecuciones que han tenido lugar”3.  
Esta descripción nos dará una visión más amplia sobre las ejecuciones aplicadas durante 
la historia de las civilizaciones. “En este orden de ideas, el siguiente paso será el describir la 
historia de la pena de muerte en Colombia; como ha sido planteada la discusión del tema y 
como ha sido abordada institucionalmente desde la Constitución colombiana, lo anterior 
teniendo en cuenta la evolución de la aplicación de la pena de muerte en Colombia, desde la 
época colonial, pasando por la época federal hasta la república, de esta manera se busca 
visualizar como en el siglo XIX en general se permitió la aplicación de la pena capital, en la 
época federal: 1858-1886 se prohibió, restableciéndose en la Constitución de 1886 y 
prohibiéndose nuevamente con la Reforma Constitucional de 1910, posteriormente como 
punto de comparación, acorde a los informes publicados por Amnistía internacional se 
presentará el tema en el campo internacional tomando como muestra la aplicación de la pena 
de muerte en países como en Antigua y Barbuda, 
Bahamas, Barbados, Belice, Cuba, Dominica, Estados Unidos de 
América, Guatemala, Guinea, Guinea Ecuatorial, Guyana, Jamaica, San Cristóbal y 
Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Trinidad y Tobago (América), 
Botsuana, Chad, Comoras, Egipto, Etiopía, Gambia, Lesoto, Libia, Nigeria, República 
Democrática del Congo, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Uganda, Zimbabue (África), 
Afganistán, Arabia Saudí, Autoridad Palestina, Baréin, Bangladesh, Corea del 
Norte, China, Emiratos Árabes Unidos, India, Indonesia, Irak, Irán, Japón, Jordania, Kuwait, 
                                                 
3 Hernández, Héctor. La pena de Muerte en Colombia 1821-1910. Bucaramanga: Editorial Sic, 
2007 
Líbano, Malasia, Omán, Pakistán, 





2. Analizar el desarrollo de la pena de muerte en Colombia VS en Estados Unidos. 
 
3. Describir los métodos de aplicación en la historia de la pena de muerte. 
 
4. Analizar la aplicación de la pena de muerte en algunos países pertenecientes al 
continente europeo. 
 
5. Analizar la influencia de la pena de muerte en Colombia. 
 
 
2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
El problema de investigación del presente trabajo radica en que tan efectiva o que tan 
viable resulta la aplicación de la pena de muerte en Colombia, dentro de este análisis de debe 
realizar una ponderación de las penas a las cuales podría aplicar la pena de muerte, para lo 
anterior es necesario hacer una análisis comparativos con países como estados unidos que ya 
desde hace muchos años han imprentado  la pena de muerte, es por esta razón que el 
presente trabajo de investigación se desarrollara la siguiente pregunta ¿Colombia esta 
preparada social y legislativamente para la implementación de la pena de muerte? 
                                                 
4 Sueiro, Daniel. La pena de muerte y los derechos humanos. Madrid: Alianza Editorial, 1987 
3. HIPÓTESIS DFE INVESTIGACIÓN 
 
Con el objetivo principal de responder a la pregunta de investigación plasmada en el 
problema de investigación, se podría decir que si, en este momento un país como Colombia 
se encuentra preparada para la implantación de la pena de muerte, ya que nuestra legislación 
se caracteriza por ser muy flexible con ciertos delitos que si bien es cierto en años atrás no 
se cometían con tanta frecuencia, hoy en día se han convertido en delitos comunes, tales 
como el acceso carnal violento (tanto a menores como a mayore de edad), el feminicidio, o 
en algunos casos hasta el mismo homicidio, todo dependiente de como se halla cometido el 
delito y bajo que intención, es por esta razón que para lograr dar respuesta a esta pregunta de 
investigación se tomo a países como Estados Unidos que ya desde hace muchos años ha 
imprentado la pena de muerte en varios de sus estados, y aun así aquellos delitos que hacen 
merecedor este tipo de castigo se siguen cometiendo pero no con la misma frecuencia, 
considero que en países como Colombia hay que detener esta ola de crímenes que lo único 
que hace es contaminar nuestra jurisdicción y ser un cáncer para la sociedad, ya que no 









4. DEFINICIÓN DE LA PENA DE MUERTE 
 
 
El objetivo de este capítulo es “describir los diferentes métodos de aplicación de la pena 
de muerte que han sido utilizados durante la historia, recordando que estos métodos más allá 
de pertenecer al pasado, aún son utilizados en el mundo en ejecuciones extrajudiciales, 
masacres, asesinatos e incluso ejecuciones institucionales en aquellos países en los que la 
pena de muerte sigue siendo legítima”. 
 “Posteriormente se realizará una breve reseña de la aplicación de la pena de muerte en 
diversos países según el informe de Amnistía Internacional, es de gran importancia destacar 
que por el concepto de pena de muerte para este capítulo entenderemos la provocación de la 
muerte por vías legales a un condenado que haya incurrido en delitos propios de la sentencia 
de pena capital; pena que ha estado presente en la historia de diversas civilizaciones y 
culturas, la pena de muerte o pena capital se enmarca dentro de las penas corporales, ya que 
el castigo tiene un efecto directo sobre el cuerpo del sancionado, como su nombre lo indica, 
la pena de muerte consiste en quitar la vida de la persona que, de acuerdo al juez, es 
considerada culpable de una falta grave, podría decirse que la pena de muerte tiene sus 
orígenes con la Ley del Talión (ojo por ojo, diente por diente), que es recogida en el Código 
de Hammurabi en el siglo XVII a.C, de todas maneras, muchas personalidades a lo largo de 
la historia han apoyado o justificaron este tipo de pena, como Platón, Aristóteles, Santo 
Tomás de Aquino, Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant y Georg Wilhelm Friedrich 
Hegel”5. 
Estados Unidos es “uno de los países que en la actualidad sigue manteniendo vigente la 
pena de muerte, a pesar de que desde instituciones y organismos como la Unión Europea se 
ha intentado que lleve a cabo la abolición de esa ley, yes que las cifras no dejan de asombrar 
en pleno siglo XXI pues en 2012 en tierras norteamericanas fueron ejecutadas un total de 43 
personas”. 
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Asimismo, es importante recalcar que “en dicha nación los condenados a pena de muerte ven 
como acaban sus vidas mediante el sistema de la inyección letal”. “Es decir, un 
procedimiento mediante el cual, a aquellos, de manera continua y por vía intravenosa, se les 
                                                 
5 Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH. “Introducción”. En: Programa Presidencial de 
Derechos Humanos y DIH. Voces Contra El Olvido: Reconstrucción del caso de la masacre de La 
Rochela. Bogotá: Presidencia De La República, 2008. 9-35 
inyecta en una cantidad que resulta mortal un barbitúrico de acción rápida que va mezclado 
con un paralizante”6. 
5. HISTORIA DE LA PENA DE MUERTE 
 
 
La historia de la pena muerte tiene su origen en la Edad Antigua; ya que “muchos registros 
históricos, así como prácticas tribales primitivas, indican que la pena de muerte ha sido parte 
de los sistemas penales desde el principio de la existencia de los mismos, siguió siendo un 
castigo habitual para una gran cantidad de delitos en las ciudades estado sumerias, en 
el antiguo Israel, en Babilonia y Persia, en Grecia y en Roma”. Seguidamente nos 
trasladamos a la edad media , ya que es a lo largo de la Edad Media,  “que la pena capital 
siguió siendo muy común no solo en Europa occidental, sino también en Bizancio y en 
la América precolombina”. En América la práctica de la pena capital era llevada a cabo por 
los diferentes grupos étnicos, aztecas, mixtecas y zapoteca y “finalmente en la Edad Moderna 
y la Edad Contemporánea; después de los esfuerzos de ilustrados como Cesare Beccaria”, 
“la guillotina fue el símbolo del Reino del Terror en la época de la Revolución francesa. Karl 
Marx escribió que «el mundo jamás se ha corregido o intimidado por el castigo», en el siglo 
XX, estados autoritarios han usado la pena de muerte como un método de opresión política”7. 
A lo largo de la historia “la pena de muerte ha sido la pena por excelencia. Quienes han 
detentado el poder en las distintas épocas y culturas han encontrado en ella un instrumento 
                                                 
6 Barreto, Idaly. “Violencia Política: Algunas consideraciones desde la psicología social”. 
Diversitas, Perspectivas en Psicología. Vol 3, No. 1, (2007): 109-119 
7 Beccaria, Cesare. De los Delitos y las Penas. Bogotá: Editorial Temis, 2013. 
determinante para imponer su modelo social”; o para perpetuar, abiertamente y sin tapujos, 
sus propios privilegios. Es por esta razón que “los reyes, los sacerdotes de las distintas 
religiones, las cúpulas dirigentes de cualquier sociedad, siempre han reivindicado de forma 
unánime, hasta tiempos muy recientes, el ejercicio legítimo, en determinadas circunstancias, 
de la máxima violencia contra sus súbditos: la pena de muerte, para reforzar su autoridad, no 
se han limitado sólo a la ejecución física de aquellos que osaban desafiar el orden establecido, 
sino que, de forma generalizada, la muerte debía llegar precedida y acompañada del 
tormento, cumpliendo entonces la ejecución una triple función: castigar la transgresión, 
eliminar físicamente al transgresor y advertir al resto de la sociedad de los peligros que 
comporta el desafío a la autoridad”8. 
En tiempos pretéritos, la adopción de la pena de muerte por parte las distintas sociedades 
significaron la negación del derecho a la venganza privada por parte de los individuos: “el 
grupo, el clan, la comunidad, asumiendo la administración de la venganza, ponía freno de 
alguna manera a la subjetividad individual en casos de ofensas o agresiones, de esta forma, 
se limitaban las represalias privadas desmesuradas, así como las cadenas de sucesivas 
venganzas entre individuos o grupos, el traspaso de la gestión de la venganza del individuo 
a la sociedad fue un primer paso. el segundo paso consistió en la elaboración de leyes, de 
forma que las sentencias dejaban de estar en manos del subjetivo criterio de quién 
administraba la justicia, El tercer paso consistió en la eliminación del tormento como método 
de interrogación, o como pena complementaria a la ejecución, el cuarto paso, todavía sin 
                                                 
8 Caro, Miguel Antonio. Escritos Políticos. Bogotá: Caro y Cuervo, 1993. 
consumar plenamente, es la abolición de la pena de muerte. El último, el impulso de modelos 
judiciales basados en la redención y la reinserción social en lugar del castigo expiatorio”9. 
La abolición de la pena de muerte hay que enmarcarla, “como un indicador más, dentro 
de la gran aventura de la humanidad por dotarse de unas formas de organización social más 
acordes con las necesidades vitales (materiales y emocionales) de todos sus miembros, esta 
magna aventura sigue abierta: nos queda mucho por progresar en el gran proyecto de 
conseguir un mundo más justo, dentro de este gran proyecto, la abolición de la pena de muerte 
y la tortura son dos objetivos irrenunciables, el primer y más famoso sistema de justicia 
conocido para este nuevo tipo de justicia es el Código de Hammurabi, que establecía penas 
y compensaciones de acuerdo con las distintas clases o grupos sociales de las víctimas y los 
infractores”10, es por esta razón que se afirma por medio del presente ensayo que “las leyes 
mosaicas son directas herederas de esto primeros códigos, como puede observarse al 
comparar dichos sistemas penales,  La Torá ley judía, también conocida como 
el Pentateuco el conjunto de los cinco primeros libros del Antiguo Testamento cristiano, 
establece la pena de muerte para el homicidio, el secuestro, la magia, la violación del shabat, 
la blasfemia y una amplia gama de crímenes sexuales, aunque la evidencia sugiere que las 
ejecuciones en realidad eran raras, otro ejemplo en la Antigua Grecia, en la que el sistema 
legal ateniense fue escrito por primera vez por Dracónhacia el 621 a C”; en él, se aplicaba la 
                                                 
9 Foucault, Michel. Vigilar y castigar. México: Siglo XXI Editores, 1990. 
10 Gerlach, Christian. Extremely violent societies: mass violence in the twentieth century World. New 
York: Cambridge University Press, 2010. 
pena de muerte “como castigo por una lista bastante extensa de delitos de ahí el uso moderno 
de «draconiano» para referirse a un conjunto de medidas especialmente duro”11. 
El Atenas el primero código de leyes es atribuido a “un legislador semilegendario 
llamado Dracón, caracterizado por ser muy estricto con el pueblo y muy liviano con los 
oligarcas, de ahí surge el término draconiano para describir a una persona o legislación cruel 
e inhumana. Sin embargo, al ser un código escrito, podía sufrir modificaciones, lo que hizo 
Solón aboliendo la esclavitud por deudas, creando tribunales integrados por ciudadanos 
comunes y no con nobles, y estimulando la inmigración de artesanos calificados”12, es por 
esta razón que la pena de muerte se aplicaba a delitos casi sin importancia o muy pequeños, 
como robarse un repollo. “A partir de su aparición, hacia el año 500 AC, el budismo 
desarrolló un conjunto de doctrinas que proscriben el derramamiento de sangre. El primero 
de los Cinco Preceptos (Panca-Sila) prescribe abstenerse de la destrucción de vida, mientras 
que el Capítulo 10 del Dhammapada establece” que “todos temen el castigo, todos temen la 
muerte, tal como tú. Por ello no mates o causes la muerte, estos conceptos han sido alegados 
por funcionarios japoneses como justificación para abstenerse de firmar sentencias de muerte 
(la que, por cierto, sigue vigente en Japón, aunque no se la ha aplicado desde 1993)”13 
El jainismo, “una religión de la India aparecida por la misma época que el budismo, 
sostiene la santidad de toda forma de vida doctrina de ahimsa”. De hecho, uno de los cinco 
                                                 
11 Hernández, Héctor. La pena de Muerte en Colombia 1821-1910. Bucaramanga: Editorial Sic, 2007. 
12 Monestier, Martin. Penas de Muerte historia y técnicas de las ejecuciones capitales. Colonia del 
Valle: Editorial Diana S.A., 2000. 
13 Koestler, Arthur y Camus, Albert. La pena de muerte. Buenos Aires: Emecé Editores S.A., 1960 
votos que debe hacer todo creyente es el de renunciar a “matar seres vivientes. 
Pranatipätaviraman Mahavrat, o voto de la no-violencia absoluta.”14 
6. HISTORIA DE LA APLICACIÓN NORMATIVA DE LA PENA DE 
MUERTE EN COLOMBIA 
 
 
Ahora bien, “el objetivo de este capítulo es describir la historia de la normatividad 
existente sobre la pena de muerte en Colombia; como ha sido planteada la discusión del tema 
y como ha sido abordada institucionalmente desde la Constitución colombiana”. 
La historia de la discusión de la aplicación de “la pena de muerte durante la historia 
colombiana, comenzó en 1849 con la abolición de la pena de muerte para los delitos de 
rebelión, sedición, traición y conspiración”. “En contraste, la pena capital seguía siendo 
aplicada en los delitos de parricidio, asesinato, envenenamiento, piratería y cuadrilla de 
malhechores, posteriormente en el año de 1863 se aboliría completamente la pena de muerte 
con la Constitución de los Estados Unidos de Colombia, para el caso del Estado de Santander 
el derecho a la vida se consagra como un derecho inviolable en la Constitución de 1857”15.  
A continuación, se presenta la evolución normativa de la aplicación de la pena de muerte 
en Colombia 
AÑO NORMA DISPOSICIÒN DESCRIPCIÒN 
1819 “Ley 
Fundamental 
de la República 
de Colombia” 
“La ley fundamental de la 
República de Colombia 
expedida en Santo Tomás de 
Angostura, en 1819, 
“Artículo 8 El Congreso 
General de Colombia se reunirá 
el 1° de enero de 1821 en la 
Villa del Rosario de Cúcuta, que 
                                                 
14 Martín Baró, Ignacio. Poder, ideología y violencia. Madrid: Editorial Trotta, 2003. 
15 Comparar Hernández, Héctor. La pena de Muerte en Colombia 1821-1910, 2007. p.6. 
AÑO NORMA DISPOSICIÒN DESCRIPCIÒN 
ratificada en artículo 188 de 
la Constitución de 1821 y en 
la Ley del 13 de mayo de 
1825”. 
por todas circunstancias se 
considera el lugar más bien 
proporcionado. Su convocatoria 
se hará por el presidente de la 
República el 1° de enero de 
1820, con comunicación del 
Reglamento para las elecciones, 
que será formado por una 
Comisión especial y aprobado 
por el Congreso actual. Artículo 
9, la Constitución de la 
República de Colombia será 
formada por su Congreso 
General, a quien se presentará 
en clase de Proyecto la que ha 
decretado el actual, y que con 
las leyes dadas por él mismo se 
pondrá, desde luego, por vía de 
ensayo, en ejecución”. 
1821 Constitución 
de 1821 
“En esta Constitución se 
ratifican las leyes que hasta 
el momento se venían 
aplicando, durante la época 
de la Colonia”. 
“Artículo 188 Se declaran en su 
fuerza y vigor las leyes que 
hasta aquí han regido en todas 
las materias y puntos que directa 
o indirectamente no se opongan 
a esta Constitución ni a los 
decretos y las leyes que 
expidiere el Congreso”. 
1825 Ley del 13 de 
Mayo 
“Se dispuso que en primer 
orden debiera estar la 
normatividad decretada por 
el poder legislativo 
colombiano, seguido de la 
legislación española que 
incluía las Pragmáticas, 
Cédulas, Órdenes, Decretos 
y Ordenanzas del gobierno 
sancionadas hasta el 18 de 
marzo de 1808 Recopilación 
de Indias, Nueva 
Recopilación de Castilla, y 
las Siete Partidas”. 
"Todos los Tribunales de la 
República civiles y criminales, 
el siguiente orden de prelación 
de fuentes: 1°) las leyes 
decretadas o que decretase en lo 
sucesivo el poder legislativo; 
2°) las pragmáticas, cédulas, 
órdenes, decretos y ordenanzas 
del gobierno español 
sancionadas hasta el 18 de 
marzo de 1808 (día anterior a la 
abdicación de Carlos IV a favor 
de su hijo Fernando) en tanto no 
se opusieran a las leyes y 
decretos emanados del 
ejecutivo; 3°) las leyes de la 
Recopilación de Indias; 4°) las 
leyes de la Nueva Recopilación 
AÑO NORMA DISPOSICIÒN DESCRIPCIÒN 
de Castilla y 5°) las Siete 
Partidas”. 
1826 Ley del 8 de 
abril 
“Se declaran válidas las 
sentencias criminales 
pronunciadas por los 
tribunales establecidos en las 
Provincias Unidas de la 
Nueva Granada” (desde 
1810 hasta 1816). 
“A través de la Ley del 8 de 
abril, se declara el cumplimiento 
de las sentencias pronunciadas 
en los tribunales de las 
provincias, lo que infiere la 
orden de pena de muerte”. 
1830 Constitución 
de 1830 
“La Constitución Política de 
1830, trajo consigo cambios 
en cuanto a la protección de 
la privacidad de las personas, 
a las causales por las que 
podían ser detenidos, la 
confiscación de bienes, así 
como a la libertad de 
expresión. Sin embargo, para 
el caso de la aplicación de la 
pena de muerte se mantiene 
la legislación colonial, se 
reconoce la importancia de 
los jueces en la verificación 
de la prisión o arresto de las 
personas”. 
“Artículo 141 Dentro de doce 
horas a lo más de verificada la 
prisión o arresto de alguna 
persona, expedirá el Juez una 
orden firmada en que se 
expresen los motivos, y se dará 
copia de ella al preso si la 
pidiere, el Juez que faltare a esta 
disposición y el carcelero que no 
la reclamare pasadas las doce 
horas, serán castigados como 
reos de detención arbitraria; ni 
uno ni otro podrán usar de más 
apremios o prisioneros que los 
muy necesarios para la 




“La Constitución de 1832, al 
igual que la de 1830 No 
presenta cambio alguno en 
cuanto a la permisión de 
ejercer la pena de muerte, sin 
embargo, es en esta en donde 
se define de una manera más 
estricta el funcionamiento de 
los tribunales penales”. 
“Artículo 139- Para facilitar a 
los pueblos la más pronta 
administración de justicia, se 
dividirá el territorio del Estado 
en distritos judiciales, en los 
cuales se establecerán 
tribunales, cuyas atribuciones y 
número de sus miembros 
designará la ley” 
1837 Código Penal 
Nacional. Ley 
del 27 de junio 
“Primera codificación en el 
ámbito sustantivo con el que 
se inició el trasplante de 
instituciones mediante una 
normatividad que se 
perpetuó en la práctica 
durante un siglo”. 
“Se relaciona con Bethan, ya 
que este Código Penal retoma 
los principios del Código Penal 
francés. A su vez aleja la 
jurisprudencia de lo religioso y 
trae nuevas formas de castigo 
como el presidio, el cual 
consistía en la privación de la 
libertad a través de los trabajos 
en las obras públicas”. 




“En esta constitución se da 
una clara distinción de los 
poderes del poder público, 
sin embargo, en cuanto a la 
pena de muerte no se tiene 
cambio alguno, se establece 
cuando se realiza a 
suspensión de los derechos 
del ciudadano” 
“Artículo 10. El ejercicio de los 
derechos de ciudadano se 
suspende; 1 En los que tengan 
causa criminal abierta, por 
delito a que pueda imponerse 
pena corporal o infamante. 
Artículo 11, los derechos de 
ciudadano se pierden; 1 por 
haber sido condenado en juicio 
a pena corporal o infamante, 





“Esta carta política es la 
primera en separar al Estado 
de la Iglesia, declarando la 
libertad de cultos. Sin 
embargo, en relación a la 
pena de muerte se permite”. 
“Artículo 5 La República 
garantiza a todos los 
Granadinos: 1 La libertad 
individual, que no reconoce 
otros límites que la libertad de 
otro individuo, según las leyes; 
2 La seguridad personal; el no 
ser preso, detenido, arrestado o 
confinado sino por motivo 
puramente criminal conforme a 
las leyes; pero esta disposición 
sólo tendrá efecto respecto de 
los casos que ocurran desde que 
se ponga en ejecución esta 
Constitución, por hechos que 
tengan lugar desde la misma 
época; y el no ser juzgado, ni 
penado por comisiones 
especiales, sino por los jueces 
naturales, a virtud y en 
conformidad de leyes 
preexistentes, después de ser 
vencido en juicio” 
1857 Constitución 
de 1857 del 
Estado de 
Santander. 
“Es la primera ocasión en la 
que se consagra el derecho a 
la vida”. 
“Se consagra el derecho a la 
vida en el Titulo Segundo 
Artículo Tercero” 
1858 Código del 
Estado de 
Cundinamarca 
“Se afianza la legislación 
penal europea; establecen 
penas corporales”. 
“Se establecen penas corporales 
de 10 años como máximo, lo 
anterior en base a la baja 
expectativa de vida para la 
época” 
AÑO NORMA DISPOSICIÒN DESCRIPCIÒN 
1863 Constitució




“Se consagra la 
inviolabilidad de la vida 
humana, como precepto de la 
Constitución de 1863”. 
“Esta carta política es la 
segunda en separar al Estado de 
la Iglesia, declarando la libertad 
de cultos, se prohíbe la pena de 
muerte para los delitos de 
parricidio, asesinato, 




“La Carta Constitucional de 
1886 prohibió la pena de 
muerte para delitos políticos 
y la ordenó para la traición a 
la patria en guerra extranjera, 
el parricidio, el asesinato, el 
incendio, el asalto en 
cuadrilla de malhechores, la 
piratería y ciertos delitos 
militares definidos por las 
leyes del Ejército". 
“Artículo 13 El colombiano, 
aunque haya perdido la calidad 
de nacional, que fuere cogido 
con las armas en la mano, en 
guerra contra Colombia, será 
juzgado y penado como traidor 
Artículo 29 Solo se puede 
imponer pena de muerte es los 
casos que se definen como 
graves” 
1890 Código Penal 
Nacional 
“Este Código Penal de corte 
draconiano rezaga los 
avances en derecho penal 
siendo una anacronía para la 
época” 
“Los castigos consagrados 
resultan fuertes para la época 
por consagrar además de la pena 
de muerte, la reclusión, la 




“Se da la abolición Pena de 
Muerte en el ánimo 
conciliatorio entre liberales y 
conservadores tras haber 
sufrido las consecuencias de 
las guerras” 
“Título III Artículo 3 El 
legislador no podrá imponer la 
pena capital en ningún caso es 
acá en donde Colombia se 




“La Constitución Política 
de 1991 consagra el derecho 
a la vida, declara la 
inexistencia de la pena 
capital, asimismo dentro de 
los fines del Estado decreta 
proteger los derechos que 
aquí se consagran” 
“Artículo 11 “El derecho a la 
vida es inviolable. No habrá 
pena de muerte. Artículo 12 
Nadie será sometido a 
desaparición forzada, a torturas 
ni a tratos o penas crueles, 
inhumanas o degradantes”. 
Fuente: “Tabla elaborada por el autor de Proyecto con base en la información tomada 
de La pena de Muerte en Colombia 1821-1910 y de los Códigos, Actos legislativos, Leyes y 
Constituciones acá citadas” 
 
“El proceso para llegar a la abolición de la pena de muerte con el Acto Legislativo 3 de 
1910 fue largo, lo anterior debido a que durante la primera mitad del siglo XIX se permitió 
la pena capital, esto sustentado en la premisa de que el castigo ejemplarizante disminuye los 
índices de criminalidad, nada lejos de la realidad Simón Bolívar tras el atentado ejecutado en 
su contra en 1828 presencia el fusilamiento de Weneslao Zulabair, Agustín Harment, el 
Comandante Silva, los tenientes López y Galindo, Pedro Celestino Azuero, Juan Hinestroza, 
las ideas de un Estado centralizado y el predominio de las ideas conservadoras con preceptos 
católicos, en donde el Estado es un representante más de Dios hasta 1853 hacen que 
prevalezca la continuidad de las penas y castigos ejemplarizantes, solo con el federalismo y 
las ideas liberales se da un vuelco a la tradición en el derecho penal, desapareciendo la pena 
capital con la constitución de 1863, el aumento de la criminalidad, generó por parte de 
quienes se encontraban en contra de las ideas liberales una fuerte oposición que aseguraba la 
necesidad de la existencia de penas más fuertes, ya que desde que se había suprimido la pena 
capital aumentaron los números de delitos, es así como Miguel Antonio Caro y Rafael Nuñez 
aprovecharon esta oportunidad para deslegitimar las ideas liberales que se venían dando en 
el derecho penal, de esta manera la constitución de 1886 de corte conservador restablece la 
pena capital, prohibiéndola para los delitos políticos, sin embargo, dicha pena es usada por 
el Estado en los periodos de guerra para castigar a los detractores liberales, condición que 
concluiría hacia 1910 con la abolición de la pena de muerte en el país”16. 
                                                 
16 Steiker, Carol S. “Sober second thoughts Reflections on two decades of constitutional regulation 
of capital punishment; Jordan M. Steiker”. Harvard Law Review. Vol. 109, No. 2 (Dic. 1995): 355-
438. 
Es por lo anterior que podemos deducir “cómo generalmente en las cartas políticas del 
país durante el siglo XIX: 1821, 1830, 1832, 1843, 1853, 1858 y 1886 y los códigos penales 
nacionales de 1837 y 1890, e incluso el Código Penal del Estado de Cundinamarca de 1858, 
permitieron la pena de muerte”17 Solamente hasta 1910, el acto legislativo N° 10 que reformó 
la Constitución conservadora de 1886 abolió la pena capital. Nuevamente la Constitución 
Política de 1991 consagra el derecho a la vida en sus artículos: Artículo 11 “El derecho a la 
vida es inviolable. No habrá pena de muerte”18 y Artículo 12 “Nadie será sometido a 
desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.19 
 
7. EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA PENA DE MUERTE EN 
COLOMBIA 
 
Se debe destacar que “a través del concepto de la pena de muerte se puede explicar cómo en 
un país donde la Constitución protege la vida debido al conflicto armado tienen lugar decenas 
de ejecuciones”. Es por esta razón que es correcto afirmar que “tiene lugar ya que las fuerzas 
armadas de Colombia, en nombre del Estado, en una situación de conflicto que lleva años, 
no es capaz de proteger la vida, y en donde la violencia es la máxima en la lucha por el poder 
y el territorio, de esta manera, el análisis entenderá el concepto de la pena de muerte en el 
contexto de la violencia”20. 
                                                 
17 “Hernández. La pena de Muerte en Colombia” 1821-1910. p.6. 
18 “Constitución Política de Colombia de 1991”. Artículo 11 
19 “Constitución Política de Colombia de 1991”. Artículo 12. 
20 Steiker, Carol S. “Sober second thoughts Reflections on two decades of constitutional regulation 
of capital punishment; Jordan M. Steiker”. Harvard Law Review. Vol. 109, No. 2 (Dic. 1995): 355-
438. 
Aunque en Colombia “la pena de muerte no se encuentra instituida, el conflicto armado que 
hoy vive el país se convierte en una gran problemática; problemática que solamente para el 
caso de las masacres y para octubre de 2011 ya habían cobrado 149 víctimas”21. 
Según el Artículo 11 de la Carta Magna “se entendería que la pena de muerte se encuentra 
prohibida en el país, sin embargo éste y el artículo 12 contradicen la realidad del conflicto 
armado que vive Colombia, y esa realidad es que a pesar de que en la Constitución de 1991 
se habla del respeto y la protección a la vida desde el Estado prohibiendo la desaparición 
forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ante la situación de 
conflicto armado que presenta el país, el Estado ha sido incapaz de cumplir con la protección 
del derecho fundamental más importante consagrado en la carta magna el derecho a la vida” 
de esta manera podemos “retomar el argumento de quienes consideran a las masacres una 
situación propia de la violencia, calificándolas como penas extrajudiciales dentro del 
conflicto armado, sin embargo, la corte Interamericana de Derechos Humanos en las 
sentencias que ha pronunciado contra el Estado colombiano” en el caso de las masacres 
perpetradas por la AUC, “se ha señalado la responsabilidad del Estado en cuanto a que éste 
propició la creación de los grupos de autodefensas”22. La corte Interamericana de Derechos 
Humanos considera que a partir de la expedición del Decreto Legislativo N° 3398 de 1965 
“por el cual se organiza la defensa nacional”, 110 “se autoriza la creación de grupos de 
autodefensas, con los cuales se buscó contrarrestar a los grupos guerrilleros; el mencionado 
                                                 
21 “Comparar Observatorio Derechos Humanos (DDHH) y Derecho Internacional humanitario (DIH). 
Cifras situación de Derechos Humanos y resultados operacionales de la Fuerza Pública, Comparativo 
enero - octubre 2010 y 2011, Consulta realizada en enero de 2013”. Documento electrónico 
22 “Vargas Ossa, Nataly”. “Responsabilidad Internacional del Estado colombiano por acciones de 
grupos paramilitares”. Ago USB. Vol.8, No2” (Enero-diciembre 2008): 355-373 
decreto fue adoptado como legislación permanente mediante la Ley N° 48 de 1968 con 
excepción de los artículos 30 y 34”23 
Sin embargo “estos grupos se convirtieron en grupos armados al margen de la ley, por lo que 
el Gobierno en el año de 1985 expide el decreto legislativo 0180 de 27 de enero de 1988”24 
por el cual  se complementan algunas normas del Código Penal y se dictan otras disposiciones 
conducentes al restablecimiento del orden público, es allí en donde se establece como delito: 
“La pertenencia, promoción, dirección de grupos de sicarios, así como la fabricación o tráfico 
de armas y de municiones de uso privado de las fuerzas militares o de la Policía Nacional, 
posteriormente dicho decreto fue elevado a legislación permanente mediante el Decreto 2266 
de 4 de octubre de 1991”25, por el cual “se complementan algunas normas del Código Penal 
y se dictan otras disposiciones conducentes al restablecimiento del orden público, es allí en 
donde se establece como delito,  la pertenencia, promoción, dirección de grupos de sicarios, 
así como la fabricación o tráfico de armas y de municiones de uso privado de las fuerzas 
militares o de la Policía Nacional, posteriormente dicho decreto fue elevado a legislación 
permanente mediante el Decreto 2266 de 4 de octubre de 1991, 113 asimismo, el Decreto 
0185 de 1989 recalcaba que”26, de igual manera es correcto afirmar que  “la interpretación 
del Decreto legislativo 3398 de 1965, había causado confusión ya que legalizaba la 
organización de los grupos al margen de la ley”, es así como la corte Suprema de Justicia 
                                                 
23 “Comparar Vargas Ossa, Nataly. Responsabilidad Internacional del Estado colombiano por 
acciones de grupos paramilitares, En Revista: Ago USB. V.8, No. 2 (enero-diciembre 2008)p359” 
24“Comparar Vargas. Responsabilidad Internacional del Estado colombiano por acciones de grupos 
paramilitares p 359” 
25 “Comparar Vargas Responsabilidad Internacional del Estado colombiano por acciones de grupos 
paramilitares p 359” 
26 “Aguilera Peña, Mario. “Las Penas, Muerte, Vergüenza Pública, Confinamiento, Pérdida 
de Derechos”. Credencial Historia Edición 148” (Abril de 2002). 
mediante sentencia de 25 de mayo de 1989, “a su vez con el decreto 1194 del 8 de junio de 
1989 se definen nuevas modalidades relacionadas con grupos armados, junto con el decreto 
legislativo 0180 de 1988 se establece como delito la promoción, financiación, organización, 
dirección, fomento y ejecución de actos dirigidos a la obtención de ingresos para grupos 
armados dedicados al sicariato o a la aplicación de la justicia privada elevado a legislación 
permanente a través del decreto 2265 de 1991”27 
Es hasta el año 2000 en donde comienza “la lucha desde la normatividad a través del decreto 
324 del 25 de febrero el cual crea el centro de coordinación contra la lucha de grupos de 
autodefensas legales y demás grupos armados, adicionalmente posteriormente hacia el año 
2002, los líderes de las AUC manifestaron públicamente la intención de participar en el 
proceso de desmovilización, lo cual trae consigo la posterior desmovilización de 10500 
miembros de estas fuerzas, a través de la llamada, ley de Justicia y Paz expedida el 22 de 
diciembre de 2005, es por lo anterior como la Comisión Interamericana De Derechos 
Humanos establece para el caso de la Masacre de Mapiripán también perpetrada por la AUC, 
la violación de 8 derechos entre estos, del derecho a la vida, a la integridad personal, el 
derecho a la libertad personal, el derecho a las garantías judiciales, el derecho a la protección 
judicial, el derecho a la circulación y residencia y el derecho del niño”28 
                                                 
27 “Caracol Radio Consejo de Estado condena a la Nación por falsos positivos, (2013) 
Consulta realizada en septiembre de 2013 Disponible en página web: 
http://www.caracol.com.co/noticias/judiciales/consejo-de-estado-condena-a-lanacion-por-
falsos-positivos/20130801/nota/1821328.aspx” 
28 “comisión Interamericana de Derechos Humanos Contexto: Origen y características del conflicto 
armado en Colombia. Consulta realizada en septiembre de 2013 Disponible en página web: 
http://www.cidh.org/countryrep/colombia04sp/informe3.htm” 
8. HISTORIA DE LA APLICACIÓN DE LA PENA DE MUERTE EN 
ESTADOS UNIDOS 
 
Es evidente que “la pena capital en Estados Unidos es legal en 31 estados 29  y a nivel federal 
en los sistemas legales civiles y militares, su aplicación está limitada por la Octava Enmienda 
a la Constitución de los Estados Unidos a homicidios agravados por adultos mentalmente 
competentes”, hasta agosto de 2015, 20 de los 50 estados de EE UU,  “habían abolido la pena 
de muerte y 30 la conservaban 30, la pena capital era una pena para muchos delitos bajo 
la ley común inglesa y fue ejecutada en todas las colonias estadounidenses antes de 
la Declaración de Independencia, los métodos de ejecución y los crímenes sujetos a la pena 
capital varían en cada estado y han cambiado con el paso del tiempo, el método más común 
desde 1976 es la inyección letal, desde que la pena capital fue reinstaurada en 1977, treinta 
y cuatro estados la han practicado,  39 presos fueron ejecutados en los Estados Unidos  y 
3108 estaban en el corredor de la muerte   una tasa de ejecución menor del 2% en  Estados 
como Texas, Oklahoma, Florida, Ohio y Arizona ejecutan a asesinos con frecuencia,  Texas 
ha llevado a cabo el mayor número de ejecuciones y Oklahoma tiene la mayor tasa de 
ejecución per cápita en 2014 el 80% de las ejecuciones se concentraron en los estados de 
Texas, Misuri y Florida”, el último estado en suprimirla fue Nebraska, en 2015, “varios 
estados nunca han tenido pena capital, siendo el primero de todos Míchigan, que la abolió 
poco después de entrar en la Unión, el Artículo 4, Sección 46 de la cuarta Constitución de 
Míchigan ratificada en 1963; efectiva en 1964” prohíbe cualquier ley que lleve a cabo la pena 
                                                 
29 “Simpson, Ian (2 de mayo de 2013) «Maryland becomes latest U.S. state to abolish death 
penalty». Yahoo! News Reuters”. 
30 “http://www.holaciudad.com/noticias/estados_unidos/Supremo-Delaware-declara-
inconstitucional-muerte_0_940706216.html” 
de muerte, todos los intentos de revocar la ley han fallado, el más reciente, “una propuesta 
de votación en 2004”31 
A la hora de hablar de la existencia y aplicación de la pena de muerte en los Estados Unidos, 
es necesario referirse a la diferencia entre la jurisdicción federal y la jurisdicción estatal, es 
decir, a delitos federales y a delitos estatales. “La mayoría de los delitos comunes pertenecen 
a la jurisdicción estatal y, por lo tanto, están tipificados en la legislación penal de cada estado, 
pero existe un conjunto de delitos que representan una minoría del total de tipos penales que 
existen en el país que pertenecen a la jurisdicción federal y por lo tanto están contemplados 
en la legislación penal federal nacional, por su parte, los diferentes Estados que mantienen la 
pena de muerte en sus leyes para delitos estatales han ejecutado desde 1976 año en que 
la Corte Suprema de los Estados Unidos levantó una suspensión que previamente había 
impuesto a la pena de muerte, hasta el 2016 a un total de unos 1439 reos, si se le suman los 
tres ejecutados por el Gobierno Federal, sumarían 1442 ejecutados desde 1976, durante el 
año 2016 fueron ejecutados 20 reos, llamativo fue el caso de Ronnie Lee Gardner, fusilado 
por petición propia por un pelotón de cinco personas en el estado de Utah el día 18 de 
junio de 2010, al serle rechazada la petición de cadena perpetua, dado que el fusilamiento 
está en desuso y la inyección letal es el método adoptado hoy día por la gran mayoría de las 
diferentes jurisdicciones estatales y por la jurisdicción federal, desde 1936 no se han 
realizado ejecuciones públicas en Estados Unidos; a partir de ese año los estados y el Poder 
Federal han promulgado leyes que prohíben realizar ejecuciones si no hay”, por lo menos, 
                                                 
31 "Strong opposition sinks proposed amendment" by “Dawson Bell, Detroit Free Press, published 
March 19, 2004, accessed September” 17, 2011 
 
una pared de por medio que separe la ejecución de la vista del público, sin embargo, “desde 
ese año y hasta la actualidad, en algunos casos excepcionales se han llegado a acreditar hasta 
400 testigos para presenciar la ejecución en recintos carcelarios cerrados”32. 
Estados Unidos es un mundo donde no ha penetrado suficientemente la tesis europea de que 
las penas tienen dos finalidades: el castigo y la reforma del delincuente. El sistema carcelario 
de los países de nuestro entorno existe con esas dos finalidades, y los funcionarios de 
prisiones, en todo el mundo civilizado, las consideran como objetivo de su trabajo, menos en 
América. Allí no; alli se trabaja con otros conceptos -nada de rehabilitar e insertar 
socialmente al interno en prisión- allí, se le castiga y punto. 
Sin embargo, muchos norteamericanos, en la Costa Este, en las ciudades, se oponen a la pena 
de muerte. De hecho, hay Estados como como el de Nueva York, donde está pena aparece en 
el código penal, pero no se aplica. 
Prácticamente todos los que están hoy en la antesala de la pena capital son pobres, deficientes 
mentales o pertenecen a minorías raciales. 
En los Estados Unidos se mata preferentemente a los que la población mayoritaria ve como 
distintos,  como gente con la que les cuesta trabajo identificarte; incluso llegan a matar a 
menores de dieciocho años. Algo impensable en Europa. 
No hay que olvidar que aunque los movimientos por la abolición de la pena 
capital crecen,  los políticos, en sus campañas electorales, saben que en el centrismo hay 
bastantes votos no abolicionistas. 
                                                 
32 “Corte Suprema de Justicia. T-19804. (2005). Consulta realizada en septiembre de 2013. 







Hay una anécdota que viene a ratificar lo hasta ahora expuesto: hace unos años, el gobernador 
de Texas, Bush hijo; uno sus asesores le aconsejó que se negara a conceder la suspensión de 
una pena de muerte, como finalmente hizo. Le dijo: “Si te niegas a la suspensión te garantizo 
la nominación del partido republicano y si tú mismo ejecutas la pena te garantizo hasta la 
Casa Blanca”. 
Durante 2017, Amnistía Internacional registró un mínimo de 993 ejecuciones en 23 países: 
una reducción del 4% respecto a 2016 (con 1.032 ejecuciones) y del 39% respecto a 2015 
(cuando la organización informó de 1.634 ejecuciones, la cifra más cuantiosa desde 1989). 
La mayoría de las ejecuciones tuvieron lugar en China, Irán, Arabia Saudí, Irak y Pakistán, 
por este orden. 
China siguió siendo el mayor ejecutor del mundo, aunque se desconoce la verdadera 
magnitud del uso de la pena de muerte en ese país, pues los datos al respecto están 
clasificados como secreto de Estado. En la citada cifra global de al menos 993 ejecuciones 
no están incluidas los miles de ellas que se cree que se han llevado a cabo en China. 
Excluyendo a China, el 84% de las ejecuciones conocidas tuvieron lugar en tan sólo cuatro 
países: Arabia Saudí, Irán, Irak y Pakistán. 
Durante 2017 se tuvo constancia de que 23 países habían llevado a cabo ejecuciones, la 
misma cifra que en 2016. 
Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Jordania y Kuwait reanudaron las ejecuciones en 2017. 
Amnistía Internacional no registró ejecuciones en cinco países —Botsuana, Indonesia, 
Nigeria, Sudán y Taiwán— que sí las habían llevado a cabo en 2016. 
Las ejecuciones experimentaron un descenso notable en Bielorrusia (50%, de las al menos 4 
del año anterior a las 2 de 2017), Pakistán (31%), Egipto (20%) Irán (11%) y Arabia Saudí 
(5%). Sin embargo, se duplicaron, o casi se duplicaron, en el Estado de Palestina, de tres en 
2016 a seis en 2017; en Singapur, de cuatro a ocho; y en Somalia de 14 a 24. 
En 2017, dos países —Guinea y Mongolia— abolieron la pena de muerte en la ley para todos 
los delitos. Guatemala se convirtió en abolicionista para los delitos comunes. Gambia firmó 
un tratado internacional por el que se comprometió a no llevar a cabo ejecuciones y a adoptar 
las medidas necesarias para abolir la pena de muerte en su legislación. 
Al terminar 2017, 106 países (la mayoría de los Estados del mundo) habían abolido la pena 
de muerte en la ley para todos los delitos, y 142 (más de dos tercios) la habían abolido en la 
ley o en la práctica. 
Amnistía Internacional registró conmutaciones o indultos de la pena de muerte en 21 países: 
Bangladesh, Camerún, China, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, India, 
Indonesia, Japón, Kuwait, Malasia, Marruecos y Sáhara Occidental, Mauritania, Nigeria, 
Paistán, Papúa Nueva Guinea, Qatar, Sri Lanka, Taiwán, Túnez y Zimbabue. 
Se registraron 55 exoneraciones de presos condenados a muerte en seis países: China, 
Estados Unidos, Maldivas, Nigeria, Taiwán y Zambia. 
Amnistía Internacional registró al menos 2.591 condenas a muerte en 53 países en 2017, lo 
que supone un descenso considerable con respecto a la cifra récord de 3.117 condenas a 
muerte registrada en 2016. 
Al final de 2017 se tenía constancia de que había al menos 21.919 personas condenadas a 
muerte. 
En el mundo se utilizaron durante 2017 los siguientes métodos de ejecución: decapitación, 
ahorcamiento, inyección letal y muerte por arma de fuego. En Irán se llevaron a cabo 
ejecuciones públicas (al menos 31). 
Los informes de 2017 indicaban que en Irán fueron ejecutadas al menos cinco personas que 
eran menores de 18 años en el momento en que se cometió el delito por el que habían sido 
condenadas a muerte. 
En muchos países donde hubo condenas a muerte o ejecuciones, los procedimientos 
judiciales no cumplían las normas internacionales sobre juicios justos. Tal incumplimiento 
supuso la obtención de “confesiones” mediante tortura u otros malos tratos; esto sucedió, 
entre otros lugares, en Arabia Saudí, Bahréin, China, Irak e Irán. 
 
9. EL USO DE LA PENA DE MUERTE A NIVEL MUNDIAL 
 
 
La pena de muerte aún sigue vigente en bastantes países, “a pesar de su derogación en 
muchos de ellos y de los esfuerzos realizados para que se adopte una postura abolicionista 
global, los datos más recientes de los que se dispone sobre el uso de esta pena a escala 
mundial son del año 2013, recogidos por Amnistía Internacional y serán presentados en las 
líneas siguientes, a fecha 31 de diciembre de 2013 fueron registradas 778 ejecuciones en 22 
países distintos, de un total de 58 que seguían conservando la pena de muerte, esta cifra no 
incluye las ejecuciones que se practicaron en la China, las cuales se estiman que son 
multitudinarias pero no pueden saberse con exactitud porque no se poseen datos oficiales, en 
todo caso, dejando la China aparte, se calcula que sólo en tres países se ejecutó al 80% de las 
personas, aproximadamente, éstos fueron Irán, Iraq y Arabia Saudí, en el continente 
americano, Estados Unidos fue el único país que llevó a cabo ejecuciones, aunque la 
tendencia fue menor que en años anteriores, aquí no entraremos mucho en detalle”, ya que el 
caso de los Estados Unidos se analizará de una manera más concisa en el siguiente apartado, 
por otra parte, “en Asia Central y Europa Bielorrusia no se practicó ninguna ejecución por 
primera vez desde el año 2009, a pesar de que en 2013 se llevaron a cabo 96 ejecuciones más 
que en 2012 un incremento del 14%, en comparación con las dos décadas previas 
representaron una disminución significativa: en 1994 se registraron ejecuciones en 37 países, 
mientras que en 2004 este número descendió a 25 Amnesty International, 2014, 5, 7, 52” 
“parece ser que, allí donde el movimiento abolicionista no ha logrado que ciertos países 
abandonen por completo la práctica de la pena capital, al menos ha sido el responsable de 
que se modifique su frecuencia de uso, si, por ejemplo, se comparan los períodos de tiempo 
1994-1998 y 1999- 2003, se observa que entre uno y otro se produjeron descensos 
importantes en el número de ejecuciones practicadas en algunos países, Nigeria pasó de 248 
ejecuciones en el primer período a 4 en el segundo; Bielorrusia, de 168 a 50, Singapur, de 
242 a 138,  Egipto, de 132 a 59 y no sólo eso, sino que, además, las ejecuciones siguieron 
bajando a partir de 1999 en adelante,  Bielorrusia ejecutó a 29 presos en 1999, 5 en 2002 y 1 
en 2003,  la provincia de Taiwán, 41 en 1999 y 2000, pero sólo 7 en 2003; Singapur, 43 en 
1999, 19 en 2003 y 6 en 2004 Hood, 2005, 6-7, volviendo al 2013, la tabla que se presenta 
en la página 17 muestra la cifra de todas las ejecuciones de las que se tuvo constancia como 
mínimo ese año, mundialmente, debe destacarse también que, a pesar de la tendencia 
generalizada de usar la pena de muerte cada vez con menos frecuencia en algunos países, hay 
otros que han seguido una dirección totalmente opuesta, así, el ámbito de aplicación de la 
pena capital se amplió en contravención de las normas internacionales sobre los derechos 
humanos”, en 2013, en los siguientes países: Argelia, Bahréin, Bangladesh, Estados Unidos 
(estado de Misisipi), “la India, Nigeria a pesar de que entre 1994 y 2003 descendieron 
notablemente sus ejecuciones, Papúa Nueva Guinea y Sudán”33 
10. EL USO DE LA PENA DE MUERTE EN LOS ESTADOS UNIDOS 
 
 
Desde una perspectiva internacional, “los Estados Unidos constituyen la gran excepción 
en el debate sobre la pena de muerte,  La forma en que el gobierno estadounidense se apega, 
en más de la mitad de los estados, a la pena capital tiene totalmente desconcertados a los 
                                                 
33 “Amnesty International, 2014”: 9 
europeos”34, los cuales ven la abolición como un resultado lógico del progreso democrático. 
Desde Europa “no se puede entender por qué un país tan similar en muchos aspectos a los 
europeos actúa de un modo tan distinto en lo que atañe a la pena de muerte”35 Estados Unidos 
es, además, “la única nación en la que coexisten una frecuente aplicación de la pena capital 
y un sistema legal altamente desarrollado que se caracteriza por la lucha y el respeto de los 
derechos individuales”22  
Según los últimos datos “de los que dispone Amnistía Internacional, en 2013 los Estados 
Unidos fueron el único país del continente americano en hacer uso de la pena de muerte, 
aunque con un ligero descenso de aproximadamente el 10% en comparación con el año 
anterior, en el mes de mayo, Maryland devino el decimoctavo estado abolicionista hasta la 
fecha, de modo que a día de hoy son 32 los estados que aún siguen manteniendo vigente la 
pena capital”. 
Lo cierto es que, “en la mayor parte del país, la pena de muerte representa más bien un 
estatus de castigo simbólico en vez de una figura de control de la delincuencia, ya que su 
                                                 
34  “Tal vez aquí sería interesante hacer referencia a la memoria selectiva que parece sufrir 
Europa No hay que olvidar que la pena de muerte dejó de aplicarse en los Estados Unidos 
entre finales de los 60 y principios de los 70 mientras que, en aquella misma época, las 
ejecuciones constituyeron una pieza muy importante del panorama punitivo en algunos 
países europeos como Francia, España, Grecia y el Reino Unido, donde apenas habían cesado 
en este último” (Schabas, 2003: 20). 
35 “En este sentido, vale la pena recordar lo que sucedió el pasado 19 de mayo en el 
Parlamento Europeo: de forma sorprendente, el primer ministro húngaro Viktor Orbán 
propuso reabrir el debate sobre la reinstauración de la pena de muerte. Esta reivindicación 
fue rechazada unánimemente por parte de los grupos políticos socialista, liberal y de 
izquierda presentes en la Eurocámara. Algunos de sus líderes respondieron a Orbán diciendo 
que la pena de muerte no tiene ninguna cabida en Europa, y que si Hungría quiere 
reintroducirla deberá abandonar la Unión Europea” (Navarro, 2015: 6). 
ineficacia como medida disuasoria está más que demostrada, no obstante, a pesar de que el 
número de ejecuciones esté yendo a la baja, la pena de muerte sigue a la orden del día en los 
Estados Unidos; y no da la impresión de que los gobernantes de algunos estados (los sureños, 
especialmente) estén muy predispuestos a abolirla”. 
 
11. LA PENA DE MUERTE COMO CASTIGO CRUEL E INHUMANO 
 
 
Es claro que “los abolicionistas sostienen que es absurdo negar la crueldad de la pena de 
muerte, no sólo por el hecho de arrebatarle la vida a un ser humano sino también por todo el 
proceso y las circunstancias que la rodea, al igual que la tortura, dicen, una ejecución supone 
arremeter de forma extrema contra la integridad física y mental de una persona que se 
encuentra totalmente indefensa a disposición de las autoridades gubernamentales, en el caso 
del corredor de la muerte, las vivencias en él pueden conllevar graves secuelas físicas y 
psicológicas para los reclusos en espera de ejecución, y las condiciones en que se encuentran 
se han llegado a comparar con la tortura, un estadounidense condenado a muerte suele pasar, 
de media, unos nueve años recluido en una celda aislada donde la movilidad es reducida, las 
visitas o el contacto con otras personas son escasos y, además, debe soportar el constante 
peso psicológico que implica no saber con certeza cuándo se ejecutará finalmente su 
sentencia de muerte”. 
12. VIABILIDAD DE LA PENA DE MUERTE EN COLOMBIA 
 
 
Para determinar su posible establecimiento en Colombia, es necesario tomar en 
consideración una serie de aspectos pragmáticos.  “En primer lugar, habría que preguntarse 
hasta qué punto la justicia colombiana está en capacidad de aplicar una pena tan drástica 
como ésta, en segundo término, la utilidad de la pena máxima para combatir la criminalidad 
deja mucho que desear. Si tomamos el ejemplo de los Estados Unidos, país con larga 
trayectoria en la aplicación de la pena capital, vemos que la delincuencia y los crímenes en 
este país están lejos de desaparecer, en tercer lugar, para instaurar la pena de muerte se 
requiere una reforma constitucional, pero además hay una limitante internacional para 
Colombia en el marco del Sistema Interamericano de Derechos, que no le permite establecer 
la cadena perpetua, ni la pena de muerte”. 
Finalmente, el gobierno debe implementar políticas claras para mejorar las condiciones de 
vida de los colombianos, hacer efectiva la administración de justicia e implementar 
estrategias reales de resocialización de las personas privadas de la libertad. Por esta razón 
“vamos a empezar con definir pena de muerte como el asesinato de un criminal por parte del 
Estado. Generalmente se aplica en casos donde hay presencia de crímenes violentos como 
asesinato, delitos sexuales, y en algunos países la corrupción, generando una reducción 
considerable en el índice de criminalidad. Actualmente en Colombia no se encuentra 
legalizada esta condena, sin embargo, si tenemos en cuenta que en nuestro país se han venido 
presentando múltiples crímenes relacionados con el asesinato, delitos sexuales y sobre todo 
la corrupción, (actos suficientes para castigar con pena de muerte en otros países), lo ideal 
sería que se implemente la pena de muerte como forma de condena, una vez el gobierno 
invierta más recursos en la educación se generará una reducción en los índices de 
criminalidad, es una relación inversamente proporcional: entre más educada estén las 
personas, menor probabilidad habrá de que cometan un crimen ya que la educación aumenta 
las probabilidades de acceder a trabajos legales y bien remunerados”. De esta manera  “El 
hecho de poder acceder a un empleo disminuye el interés financiero que pueden llegar a tener 
las actividades delictivas, en consecuencia, las personas no se vincularán con el crimen, ya 
sabemos que la educación genera oportunidades, si hay oportunidades laborales entonces el 
índice de desempleo también disminuirá”. Por otro lado, “al implementar una condena como 
la pena de muerte, las personas antes de cometer un crimen lo pensarán mejor, debido a que 
siempre actuamos dependiendo del castigo: si el castigo es menor a la recompensa vale la 
pena cometer el crimen, es así como se explica que un político robe dinero en cantidades y 
pague pocos años en la cárcel”; si es que no los paga desde su casa, difícilmente un castigo 
como perder la vida sea menor en comparación con cualquier recompensa, por lo tanto, lo 






Finalmente, este capítulo tendrá como objetivo concluir si existe o no la pena de muerte 
en Colombia. “Es importante resaltar que para llegar a una conclusión debemos evaluar los 
tres actores implicados en este caso de estudio, el primero de ellos la población civil víctima 
en el conflicto, el segundo el Estado y el tercero las AUC, de esta manera y desde los actores 
se dará una conclusión sobre si existe o no la pena de muerte en el país, para la población 
civil quien ha sido víctima es importante resaltar, en contraste con el derecho a la vida 
consagrado en la Constitución Política de 1991, que sus derechos han sido vulnerados. 
Asimismo, se concluye que tuvo lugar la pena de muerte, ya que las víctimas se encontraban 
en un estado de indefensión, en donde el Estado como garante de los derechos de sus 
ciudadanos no fue capaz de defender el derecho a la vida a pesar de que sus fuerzas militares 
se encontraban en conocimiento de los hechos que venían ocurriendo en la zona, omitiendo 
realizar las acciones necesarias y neutralizar el accionar de las Autodefensas, desde el punto 
de vista de este autor se concluye que existe la pena de muerte en el país, esta afirmación 
sustentada en los diversos episodios de violencia, en los que ha existido la participación de 
los miembros de los diversos cuerpos militares y de policía del Estado, lo anterior sumado a 
los vacíos legales que incitaron a la formación de los grupos de autodefensas en el país. 
Finalmente debo destacar que el Estado no está cumpliendo su papel de garante de los 
principios fundamentales, ya que permite que se presenten hechos en los que se desconoce 
el principio de respeto a la dignidad humana, de igual manera se desconoce el fin de 
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 
Constitución, trayendo como consecuencia la violación del derecho a la vida”  así también 
como el incumplimiento al  Artículo decimo primero  y decimo segundo  de la Constitución 
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